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٤ 㧯ࠣ࡞࡯ࡊ㧦ਛቇᐕ࡮㐓⾨ᜰዉ㧔ᐜ଻ኾ᡹ቇ↢ ฬ㧕
٤ 㧰ࠣ࡞࡯ࡊ㧦㜞ቇᐕ࡮㐓⾨ᜰዉ㧔ೋ╬ኾ᡹ቇ↢ ฬ㧘ᐜ଻ኾ᡹ቇ↢ ฬ㧕
٤ 㧱ࠣ࡞࡯ࡊ㧦ਛቇᐕ࡮ེᭉวᄼᜰዉ㧔ೋ╬ᢎ⢒ኾ᡹ ฬ㧕

  
 ⷐ♿࡯࠲ࡦ࠮⡯ᢎቇᄢ㒮ቇ᧻ᵿ
ዉᜰ㧕ᄼวߩ╬ེᭉᛂ㧘ࠞ࠾ࡕ࡯ࡂ⋚㎛㧔ᄼวᭉེ࡮ᐕቇ㜞㧦ࡊ࡯࡞ࠣ㧲 ٤
㧕ฬ ᡹ኾ⢒ᢎ╬ೋ㧔
ዉᜰ㧕ᄼว࡯࠳࡯ࠦ࡝㧔ᄼวᭉེ࡮ᐕቇ㜞㧦ࡊ࡯࡞ࠣ㧳 ٤
㧕ฬ ↢ቇ᡹ኾ଻ᐜ㧘ฬ ↢ቇ᡹ኾ╬ೋ㧔
㧕ฬ ᡹ኾ⢒ᢎ╬ೋ㧔ዉᜰ૞ഃ࡮ᐕቇ㜞㧦ࡊ࡯࡞ࠣ㧴 ٤

ޕࠆ޽ߢ⸶ౝߩࡊ࡯࡞ࠣ਄એ

ഀᓎߣᚑ૞᩺ዉᜰ⠌ቇ㧚㧞㧙㧟
ᜰߦ߁ࠃࠆߔᚑ૞ࠍ᩺ዉᜰ⠌ቇߦᲤࡊ࡯࡞ࠣฦ㧘ߒቯ᳿߇ኈౝዉᜰߣߌಽࡊ࡯࡞ࠣߩߟ  
߆ߟߊ޿ߢߎߘޕ޿ߒ㔍߆޿⦟ߡߒᚑ૞ߦ߁ࠃߩߤߪߢߒߥᧄ⷗ߡߞߣߦ↢ቇ㧘߇ࠆߔ␜
߆ߟߊ޿㧘߇ߚߖߐᚑ૞ࠄ߇ߥߒߦ⠨ෳࠍࠇߘ㧘ߒ⚝ᬌߢ࠻࠶ࡀ࡯࠲ࡦࠗࠍ᩺ዉᜰ⠌ቇߩ
ޕߔ␜ߦᰴࠍὐᗧᵈߩ
߇ߥߒቯᗐ߆ߩࠆߔࠍ૗ߪ↢ቇߩᄖએࠇߘ㧘ࠅߥߦਥ߇⺕ߩ⠪ዉᜰࠆࠇߐᚑ᭴ߢฬ 㨪 Ԙ
ޕ੐ࠆߔᚑ૞ࠄ
ᔅ㧘ߢߩࠆ޽߽㗴໧ߩᮭ૞⪺ޕ޿ߥߒૃ⌀߹߹ߩߘ㧘ߪᑼ᭽ߚߒ⚝ᬌߢ࠻࠶ࡀ࡯࠲ࡦࠗ ԙ
ߔᄦᎿࠍࠕ࠺ࠗࠕߦ߁ࠃࠆࠇࠄ⷗߇ᄦᎿᗧഃޔߚ߹ޕ੐ࠆߔᚑ૞ࠍߩ߽ߩ࡞࠽ࠫ࡝ࠝߕ
ޕ੐ࠆ
ߣߎࠆ޽ߢಽ  ߇㑆ᤨ৻ߩߢ⟵⻠ቇᄢ㧘߇ࠆ޽ߢಽ  ߪᬺ᝼㑆ᤨ৻ߩᩞቇዊߦ⊛ᧄၮ Ԛ
ޕ੐ࠆߔߣಽ  ߪ㑆ᤨ৻ߩࠬ࡜ࠢ ᬺ᝼ᡆᮨ㧘߼฽߽㑆ᤨ߃ᦧࠇ౉㧘ߒᘦ⠨ࠍ
ޕࠆߔߣឭ೨ࠍ੐߁ⴕߦ⽎ኻࠍ↢ቇዊ㧘߇߁ⴕߦᚻ⋧ࠍ↢ቇᄢߩࠬ࡜ࠢหߪᬺ᝼ᡆᮨ ԛ

ޕࠆ޽ߢὐᗧᵈߥਥ߇਄એ

〣ታߣᬺ᝼ᡆᮨ㧚㧠
ዉᜰ໒᱌㧚㧝㧙㧠
޿ߡࠇߐ␜ߦ߁ࠃߩਅએߪߦኈౝߩᐕቇ  ╙߮෸ᐕቇ  ╙㧘✬ᭉ㖸㗔ⷐዉᜰ⠌ቇᩞቇዊ 
ޕࠆ
ࠆߔᄦᎿࠍ⃻⴫ߩ໒᱌ߡߞขߓᗵࠍᭉ㖸㧘ജ⢻ߩ໒ⷞ࡮໒⡬㧘ߪߢേᵴߩ໒᱌ߩᐕቇਛ 
ࠄߨߩዉᜰ߇ߣߎߊ޿ߡߒ߫િࠍജ⢻߁᱌ߡߖࠊวࠍჿ㧘ജ⢻ߩ⃻⴫ߚߞวߦᦛᭉ㧘ജ⢻
ޕࠆߥߣ޿
ߥߒߦ੐ᄢࠍߜᜬ᳇ߩ┬ఽ߁޿ߣ߈ᅢ߇ߣߎ߁᱌㧘ߪߦ߼ߚࠆߔ⃻ታࠍ޿ࠄߨߩࠄࠇߎ
ߣߎߥಾᄢ߇ߣߎࠆ߼ㅴࠍേᵴߩ໒᱌ߥ߁ࠃ߻⚵ࠅขߦ⊛૕ਥߡߞ߽ࠍ᰼ᗧ߇┬ఽ㧘ࠄ߇
㖸ߡߒㅢࠍߣߎ߁᱌㧘޿ࠊ๧ࠍ߮༑߁᱌㧘ߢਛߩേᵴߩ໒᱌ߥ߁ࠃߩߘ㧘ߡߒߘޕࠆߥߣ
ޕࠆࠇࠄ߼᳞߇ዉᜰߥ߁ࠃࠆࠇ⸅ߦߐࠃߩᭉ



ᨐല〣ታࠆߌ߅ߦޠᬺ᝼ᡆᮨޟߩ㧕ᭉ㖸㧔ᴺ⢒ᢎ⑼ᢎ╬ೋ
๧ࠍߐߒᭉ߁᱌ߡߞ߽ࠍ࿑ᗧ߿޿ᕁ㧘ࠅߚߌઃߦりࠍ␆ၮߩᣇ޿᱌߇┬ఽ㧘ߪߢᐕቇਛ
ߣߎࠆ߼ㅴࠍേᵴߩ໒᱌޿ߒᭉ㧘ࠅ࿑ߦಽචࠍㅪ㑐ߩߣި㗄੐ㅢ౒ާ㧘ࠄ߇ߥߒࠅߚߞࠊ
ޕࠆ޽ߢಾᄢ߇
ޕࠆ޿ߡࠇߐ␜߇⸒ᢥߩਅએߪኈౝߩᐕቇ㧢╙߮෸ᐕቇ㧡╙㧘ᣇ৻ 
᱌߿߮༑߁᱌㧘ߡߒើ⊒ࠍജ⢻ߩ໒᱌ߥ⊛␆ၮߚ߈ߡߌઃߦりߦߢ߹ࠇߎ㧘ߪߢᐕቇ㜞
ⷐࠆ޿ߡߞߊߠᒻࠍᭉ㖸ޕࠆߥߣߣߎߥಾᄢ߇ߣߎࠆߔߦ߁ࠃ߁ࠊ๧ࠍ๧㉓㉑ߩേᵴߩ໒
ࠍ࿑ᗧ߿޿ᕁߩ⠪ᦛ૞߿⠪⹖૞㧘ߦ߽ߣߣࠆขߓᗵࠍߐߒ⟤߿ߐࠃߩᦛᭉ㧘ࠄ߆߈௛ߩ⚛
ᭉ㧘ࠅ࿑ߦಽචࠍㅪ㑐ߩߣި㗄੐ㅢ౒ާ㧘ߒߦ߁ࠃߔ߆↢ߦ⃻⴫ߩಽ⥄ࠍࠇߘ㧘߼ᱛߌฃ
ޕࠆ޽ߢಾᄢ߇ߣߎࠆߔߦ߁ࠃ߁ⴕࠍേᵴߩ໒᱌޿ߒ
ࠄ⷗߆ߒ޿㆑ߩ߆޿ή߆ࠆ޽߇ޠ๧㉓㉑ޟߪߢᐕቇ㜞ߣᐕቇਛ㧘ߣࠆߺߡߒセᲧࠍ⠪ਔ 
 ߪࠬ࡜ࠢᐕቇਛ߽᩺ዉᜰ⠌ቇޕߚࠇ⴫ߡߒߣ࡞࠼࡯ࡂߩߟ৻ߩ᧚ᢎ໒᱌߇ࠇߎ㧘߇޿ߥࠇ
ߞ޽ߢߩ߽ߚࠇߐൻ⚛◲߿߿ߣࠫ࡯ࡍ  ߪᐕቇ㜞㧘߇ߚࠇࠄ⷗߇↹⸘ߥ⚦⹦ࠆࠃߦࠫ࡯ࡍ
᳿߇ഀᓎߢ߹࡯࠳࡯࡝  ╙ࠄ߆࡯࠳࡯࡝  ╙ߪߢࠬ࡜ࠢᐕቇਛ㧘ߪߢኈౝߩᬺ᝼ᡆᮨޕߚ
ߕ߹㧘߼ߚࠆߥߊߒ㔍߇᧚ᢎ໒᱌ߪߢᐕቇ㜞ߩᣇ৻ޕߚߞ޽ߢ⏕⊛߽ዉᜰ㧘ࠅ߅ߡࠇࠄ߼
ߊోߪ↢ቇߩઁߩߘ㧘ߩ߽ߚ޿ߡࠇࠄ߼᳿ߪ࡯࠳࡯࡝  ╙㧘ߒൻ․ߦࠇߘߪ⠪ᄼ઻ࡁࠕࡇ
ᔨᱷߦᏱ㕖߇ߩߚࠇࠄ⷗߇↢ቇߩߌߛࠆ޿ߡߞ┙ߦ✜৻ߛߚ㧘ߊߥ߆ߒߢ࿷ሽߥ⊛ࡉࠨߩ
ޕࠆ޽ߢ
࡜ࠢᐕቇਛ㧘㓙ታޕ޿ߥߪߢ⸒ㆊ߽ߡߞ⸒ߣࠆ޽ߦߩ߽ߩߘᦛߪߐߒ㔍ߩዉᜰ໒᱌ߚ߹ 
⠪ਔߩߎޕࠆ޽ߢޠߦᣣߩߜ┙ᣏޟߪߢᐕቇ㜞㧘ࠅ޽ߢޠ᱌ߩࡒ࡟࠼ޟߪᦛߚߒᦛㆬߢࠬ
⒟㖸ᐲਃ⍴߿ᐲਃ㐳߇࠻࡯ࡄߩჿੑߪᦛߩ⠪ᓟ㧘߇ࠆ޽ߢᦛ໒วߓห㧘߽ߡ⷗ߡߒセᲧࠍ
߽޿㜞߇⚛ⷐ⊛ⴚ⧓ࠆࠁࠊ޿ޕࠆ޽ߢ⊛࡯࠾ࠜࡈ࡝ࡐ߇ಽㇱඨᓟߚ߹㧘ࠅ߅ߡߞߥߊ⁜ߢ
ޕ߁ࠃ߃⸒ߣಽㇱࠆ޽ߢޠ๧㉓㉑ޟ߇ߎߘ㧘ࠅ߅ߡߞߥߦߩ

ዉᜰ⾨㐓㧚㧞㧙㧠
޿ߡࠇߐ␜ߦ߁ࠃߩਅએߪߦኈౝߩᐕቇ  ╙߮෸ᐕቇ  ╙㧘✬ᭉ㖸㗔ⷐዉᜰ⠌ቇᩞቇዊ 
ޕࠆ
ߡߒ⸃ℂࠍㅧ᭴ߩᦛᭉ㧘ജ⢻ࠆขߓᗵߡߞߚࠊߦ૕ోࠍᦛᭉ㧘ߪߢേᵴߩ⾨㐓ߩᐕቇਛ
ߣ޿ࠄߨߩዉᜰ߇ߣߎߊ޿ߡߒ߫િࠍജ⢻ࠆߔ⸃ℂࠍߐࠃߩᄼṶ߿ᓽ․ߩᦛᭉ㧘ജ⢻ߊ⡬
ޕࠆߥ
㧘ࠄ߇ߥߒߦಾᄢࠍߤߥ㛎૕ࠆߔേᗵߡ޿⡬ࠍᭉ㖸㧘ߪߦ߼ߚࠆߔ⃻ታࠍ޿ࠄߨߩࠄࠇߎ
ߚ޿⡬ߡߞࠊ๧ߡߞߚࠊߦ૕ోࠍᭉ㖸㧘ࠅߚߒߣ߁ߎ⡬ߢࠎㅴߡߞ߽ࠍ࿑ᗧ߿޿ᕁ߇┬ఽ
ޕࠆ޽ߢⷐ㊀߇ߣߎߊ޿ߡ߼ㅴࠍേᵴ⠌ቇࠆߔࠅ
ߡߞขߓᗵࠍൻᄌߩߘߣᗐᦛ㧘ߡߒߦၮࠍജ⢻ߩ⾨㐓ߚߌઃߦりߢᐕቇૐ㧘ߪߢᐕቇਛ
ㅧ᭴ߩᦛᭉ㧘ࠅขߓᗵࠍ޿วࠅࠊ߆߆ߩ⚛ⷐࠆ޿ߡߞߊߠᒻࠍᭉ㖸㧘ࠅߚ޿⡬ߦ߆⼾௝ᗐ
ޕࠆߥߣߣߎߥⷐ㊀߇ߣߎࠆߔߦ߁ࠃ߁ࠊ๧ࠍ߮༑ߊ⡬㧘ࠄ߇ߥߒࠅߚ޿⡬ߡߌઃࠍ᳇ߦ

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߿ᓽ․ߩᦛᭉ㧘ߡߒߤߥߔ⴫ߢ⪲⸒ࠍߣߎߚߞขߓᗵ߿ߣߎߚߒ௝ᗐߡ޿⡬ࠍᦛᭉ㧘ߚ߹
౒ 㧘ާߡߒㅢࠍേᵴߩ⾨㐓ߩࠄࠇߎޕࠆ޽ߢಾᄢ߇ߣߎߊ޿ߡߒߦ߁ࠃߊઃ᳇ߦߐࠃߩᄼṶ
ޕࠆ޽ߢಾᄢ߇ߣߎࠆ߼ㅴࠍേᵴߩ⾨㐓޿ߒᭉ㧘ࠅ࿑ߦಽචࠍㅪ㑐ߩߣި㗄੐ㅢ
ޕࠆ޿ߡࠇߐ␜߇⸒ᢥߩਅએߪߦኈౝߩᐕቇ㧢╙߮෸ᐕቇ㧡╙㧘ᣇ৻ 
․ߩߤߥൻᄌߩߘߣᗐᦛ㧘ߡߒߦၮࠍജ⢻ߩ⾨㐓ߚߌઃߦりߦߢ߹ᐕቇਛ㧘ߪߢᐕቇ㜞
ขߓᗵࠍ޿วࠅࠊ߆߆ߩ⚛ⷐࠆ޿ߡߞߊߠᒻࠍᭉ㖸㧘ࠅߚ޿⡬ߦ߆⼾௝ᗐߡߞขߓᗵࠍᓽ
ߥⷐ㊀߇ߣߎࠆߔߦ߁ࠃࠆ߼ᷓࠍ߮༑ߊ⡬㧘ࠄ߇ߥߒࠅߚ޿⡬ߡߒ⸃ℂࠍㅧ᭴ߩᦛᭉ㧘ࠅ
㧘ߡߒߤߥߔ⴫ߢ⪲⸒ࠍߣߎߚߞขߓᗵ߿ߣߎߚߒ௝ᗐߡ޿⡬ࠍᦛᭉ㧘ߚ߹ޕࠆߥߣߣߎ
౒ 㧘ާߡߒㅢࠍേᵴߩ⾨㐓ߩࠄࠇߎޕࠆ޽ߢಾᄢ߇ߣߎࠆߔ⸃ℂࠍߐࠃߩᄼṶ߿ᓽ․ߩᦛᭉ
ޕࠆ޽ߢಾᄢ߇ߣߎࠆ߼ㅴࠍേᵴߩ⾨㐓޿ߒᭉ㧘ࠅ࿑ߦಽචࠍㅪ㑐ߩߣި㗄੐ㅢ
ࡂ㧔ޠ޿߹ߩ߉ࠆߟޟߩ᧚ᢎ⾨㐓↢ᐕ ᩞቇዊ㧘ߪࡊ࡯࡞ࠣᐕቇਛߡ޿߅ߦዉᜰ⾨㐓ߩߎ 
ߩᦛߩࠇߙࠇߘ㧘ߍ਄ࠅขࠍᦛ ߩ㧕ᦛ૞ࠬࡦ࡯ࠨࡦࠨ㧔ޠ㠽⊕ޟߣ㧕ᦛ૞ࡦࡗ࡝࠘࠻ࡖ࠴
ቇߩᒰᜂߡ޿߅ߦ⢒ᢎ⾨㐓㧘ߪὐ߈ߴߔ╩․ޕߚߞ޽ߢኈౝߚߞ޿ߣ㧘ࠆߴᲧ߈⡬ࠍᓽ․
ߪߦᦠ⑼ᢎޔ߼ߚࠆߖߐࠫ࡯ࡔࠗࠍኅᦛ૞ߩࠇߙࠇߘޕࠆ޽ߢ੐ߚࠇࠄ⷗߇ࠕ࠺ࠗࠕߦ↢
੐ߚߖ⷗㧘ߒᗧ↪ࠍ↹௝⡿ߩ㧕ࠬࡦ࡯ࠨࡦࠨޔࡦࡗ࡝࠘࠻ࡖ࠴ࡂ㧔ኅᦛ૞޿ߥ޿ߡࠇߐ⸥
ߒᗧ↪ࠍ↹௝⡿ߦ᭽ห㧘ߒ⋡ᵈ߽↢ቇᒰᜂ⢒ᢎ⾨㐓ᐕቇ㜞ߩᓟ㧘ߪࠕ࠺ࠗࠕߩߎޕࠆ޽ߢ
㧕ᦛ૞࠼࡯࡜ࡉ ࠬ࡟ࡌ㧔ޠQ0 ࡏࡦࡑޟߪߢᐕቇ㜞߅ߥޕߚߒ෸ᵄߦ੐߁ⴕࠍᬺ᝼ᡆᮨߡ
ޕࠆ޽ߢ㧕ᦛ✬ࠚࠪ࡯࡞ ࠢ࠶ࡖࠫ㧛ᦛ૞ࡂ࠶ࡃ㧔ޠ⇟ ╙ࡦ࡚ࠪࡦࡌࡦࠗߩჿ ߣ
ߣ⽎⃻ߚߞߎ⿠ᣣᒰޕߚߒᷰߦ೨㑆ㅳ㧝ߡߒ஻Ḱߦ೨੐ࠍ㧰㧯ߪߡ޿߅ߦߩ߽ߩߘ⾨㐓 
ᭉ㖸ޕࠆ޽ߢ੐ߚߞ߆ή߇⼂⍮ߩߡ޿ߟߦ޿ᛒߩེᯏࠝࠖ࠺࡯ࠝߦ߽ߣᐕቇ㜞࡮ਛ㧘ߡߒ
߁޿ߣࠆߔഭ⧰ߦᴺᣇ޿ᛒߩߘ㧘ߡ޿ߟߦེᯏࠝࠖ࠺࡯ࠝߩ╬㧰㨂㧰߿㧰㧯㧘ߡ޿߅ߦቶ
ߦઍ⃻ࠆࠇࠄ⷗߇ൻㅴߩེᯏ㧘ࠅ޽ߢ⁁⃻߇ߩࠆ޿ߡߞߎ⿠߽ߢ႐⃻ᩞቇዊߩ㓙ታߪ⽎⃻
ޕ߁ࠈ޽ߢⷐᔅ߽⼂⍮ߩߡ޿ߟߦེᯏઍ਎ᰴߩߤߥࠢࠬࠖ࠺ࠗ࡟࡮࡯࡞ࡉ㧘ߪߡ޿߅

㧕࡯࠳࡯ࠦ࡝㧔ዉᜰᭉེ㧚㧝㧙㧟㧙㧠
ߟ৻ߩᬺ᝼ᭉ㖸ޕࠆߊߡࠇ߹฽߇࡯࠳࡯ࠦ࡝ߡߒߣേᵴߩᭉེ㧘ࠄ߆਄એ↢ᐕ  ᩞቇዊ 
Ṷ߿⼂⍮ߩߡ޿ߟߦ࡯࠳࡯ࠦ࡝߇ࠄ⥄ߪߦ߼ߚࠆߔዉᜰࠍ࡯࠳࡯ࠦ࡝㧘ߡߒߣ࡞࠼࡯ࡂߩ
ޕ߁ࠈ޽ߢ⢻นਇߪዉᜰ㧘߫ࠇߌߥ޿ߡߒ⍮ᾫࠍᴺᄼ
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